






Responden yang Terhormat, 
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas 
kesediaan anda mengisi kuesioner ini. 
Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh : 
Nama  : Winna Fetriana Sari 
NIM   : 13440560 
Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi 
Universitas  : Muhammadiyah Ponorogo 
Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk 
keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul “Analisis Efektivitas Teknologi 
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Terhadap Kinerja Pegawai 
PT. LAPI Laboratories Region Barat Jawa Timur. “ 
Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenan meluangkan waktunya sejenak untuk 
mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan 
Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesaikannya penelitian ini.   
Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau 
SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Data yang diperoleh akan  kami rahasiakan dan tidak akan 
kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, 
sesuai etika penelitian. 
Sebelumnya saya juga memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan 
dengan hadirnya kuesioner ini dan telah mengganggu waktu kerja 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I peneliti 
mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengisi daftar 
pertanyaan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas 
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pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda 
(). 
Jika menurut Bapak/Ibu/Saudara/i tidak ada jawaban yang tepat, maka 
jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan 
dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s/d 5, dimana semakin besar angka 




























Deskripsi Diri Responden 
 
Nama (boleh tidak diisi)  :     
Umur     : 
Jenis Kelamin    : *     L             P 
(Berikan tanda centang/check-list ()pada kotak yang tersedia) 
Jabatan    : 
Masa Kerja     : *            1-2 tahun    3-4 tahun 
5-6 tahun  > 6 tahun 
Bidang Kerja Saat Ini   : 
Lama Bekerja Pada Bidang Saat Ini : 
Pendidikan terakhir   : *            SMA/SMK       Diploma 
Sarjana/Magister      Lainnya 
Bidang Ilmu Pendidikan Terakhir : 
(Ket : *Pilih salah satu) 
Petunjuk pengisian 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama dan teliti 
2. Berikan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih  sesuai 
keadaan yang sebenarnya 
3. Ada lima alternative jawaban yaitu : 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
R = Ragu-ragu 
TS = Tidak Setuju 









A. Sistem Informasi Akuntansi 
No 
Pernyataan SS S R TS STS 
a. Efektifitas Penerapan SIA Berbasis 
Komputer 
5 4 3 2 1 
1. Sistem Informasi Akuntansi Sistem 
menyediakan troughput dan waktu respon yang 
cukup.  
     
2. Sistem menyediakan informasi terformat yang 
tepat waktu, saling terkait, akurat, dan berguna 
bagi pengguna.  
     
3. Sistem memberikan pelayanan yang memadai 
untuk mengurangi biaya atau meningkatkan 
keuntungan perusahaan. 
     
4. Sistem Informasi Akuntansi memiliki keamanan 
dalam penyimpanan data. 
     
5. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
menghasilkan efisiensi waktu dalam proses 
peng-input-an data sampai penyajian data 
     
6. Informasi yang disajikan fleksibel sesuai dengan 
yang diminta/dibutuhkan 
     
 b. Teknologi Informasi      
7. Tersedia komputer dengan jumlah yang cukup 
untuk menggunakan Sistem Informasi 
Akuntansi. 
     
8. Terdapat divisi kontrol pemeliharaan dan 
perbaikan jika terdapat masalah maupun 
kerusakan perangkat dan Sistem Informasi 
Akuntansi yang digunakan. 
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9. Sistem Informasi Akuntansi merupakan investasi 
teknologi perusahaan untuk  memaksimalkan 
sumber daya 
     
10. Sistem Informasi Akuntansi memberikan 
kualitas informasi yang efisien sesuai dengan 
tujuan penggunaannya.  
     
11. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dapat 
diandalkan sesuai kebutuhan karyawan dan 
perusahaan 
     
 c. Kinerja Karyawan      
12.  Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
meningkatkan pemahaman tugas setiap 
karyawan 
     
13. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
meningkatkan kemauan diri karyawan untuk 
menciptakan inovasi dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
     
14. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
meningkatkan kecepatan waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan  
     
15. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 
meningkatkan keakuratan pekerjaan karyawan 
     
16. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dapat 
membantu kerjasama antar karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 










DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi utuk menjawab rumusan 
masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Teknologi Sistem 
Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Terhadap Kinerja Pegawai PT. 
LAPI Laboratories Region Barat Jawa Timur. “ Berikut daftar pertanyaan 
wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi sistem 
informasi akuntansi pada PT. LAPI Laboratories Region Barat Jawa Timur. 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories sudah 
berjalan/diterapkan ? 
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories 
berbasis komputer ? 
3. Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
4. Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
5. Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI 
Laboratories ? 
6. Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu 
menyelesaikan pekerjaan ? 
7. Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di PT. 
LAPI Laboratories ? 
8. Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem Informasi 
Akuntansi ? 
9. Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
10. Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi merupakan 
data yang valid atau tidak ? 
11. Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui 
langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
12. Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
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13. Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
14. Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
15. Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
16. Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini digunakan ? 


































Tanggal : 29 Desember 2017 
Waktu  : 08.00-08.30 
Narasumber : Bapak Joko Satoto 
Jabatan : Area Manager Cabang Ponorogo A 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
    Jawaban :  Proses dimulai dengan penginputan hasil penjualan harian  
   kemudian ditarik hasil dari beberapa produk penjualan harian. 
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Admin, MR, SPE, dan AM 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya  
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
Jawaban : Untuk mempermudah pekerjaan 
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8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Mati Lampu 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Terkena Virus 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Iya 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Iya 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Tidak 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  

















Tanggal : 29 Desember 2017 
Waktu  : 08.30-09.00 
Narasumber : Bapak Rizwan Fauzi 
Jabatan : SPE Kediri A 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban :  Dengan Log In yang dilakukan Admin, kemudian kita bisa    
   memilih data apa saja yang kita butuhkan dari Sistem Informasi   
   Akuntansi 
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Semua Karyawan 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
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Jawaban : Untuk mempersingkat waktu menyelesaikan pekerjaan 
8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Tidak ada kendala yang berarti 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Jika jaringan sedang lemot 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Iya 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Ada 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Kurang Tau 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  
Jawaban : Sudah bagus tetapi akan lebih baik lagi jika perangkat computer    















Tanggal : 29 Desember 2017 
Waktu  : 09.30-10.00 
Narasumber : Bapak Okta Afiansa 
Jabatan : Area Manager Ngawi 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban : Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
    Jawaban :  Dengan Log In menggunakan password, kemudian kita tentukan  
   akan mengerjakan laporan apa. Setelah itu kita pilih menu yang  
   ada pada Sistem Informasi Akuntansi. 
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Admin, MR, SPE, dan AM 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
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Jawaban : Untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan 
8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Jika komputer sedang error 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Apabila komputer sedang error, maka sedikit ataupun banyak  
   pekerjaan akan tertunda 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Ada 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Ada, tetapi lebih banyak pelaporan akuntansi dilakukan langsung  
  oleh Kantor Pusat 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Tidak 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  
Jawaban : Sudah Efektif, tetapi akan lebih baik jika fasilitas kantor seperti  













Tanggal : 29 Desember 2017 
Waktu  : 10.00-10.30 
Narasumber : Bapak Agung Tribintoro 
Jabatan : MR Team Tuban B 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban :  Data Penjualan harian diinput oleh Admin, baru dapat ditarik  
   sales harian dan lainnya.  
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Seluruh Karyawan 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
Jawaban : Untuk mempermudah pekerjaan 
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8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Jika Mati Lampu 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Tidak terdapat resiko yang berarti 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya, Valid 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Ada 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Ada 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Tidak 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  

















Tanggal : 29 Desember 2017 
Waktu  : 10.30-11.00 
Narasumber : Ibu Apriyatna Rini 
Jabatan : Region Sales Manager Team Surabaya 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
    Jawaban :  Data penjualan harian diinput via online oleh bagian Admin,  
   kemudian data tersebut digunakan oleh karyawan lain.  
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Semua Karyawan  
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
Jawaban : Untuk mendapatkan data yang valid dan minim kesalahan  
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8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Saat mati lampu dan komputer error 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Saat komputer terkena virus, hal itu akan langsung ditangani oleh  
   bagian IT Kantor Pusat. 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Valid 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Iya 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Iya 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Tidak 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  
















Tanggal : 5 Januari 2018 
Waktu  : 10.30-11.00 
Narasumber : Ibu Rikananda  
Jabatan : Admin Team Tulungagung A 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
   Jawaban :  Proses dimulai dengan penginputan hasil penjualan harian oleh  
   Admin kemudian ditarik hasil dari beberapa produk penjualan  
   harian. 
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Admin, MR, SPE, dan AM 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
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Jawaban : Untuk mempermudah pekerjaan Admin 
8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Saat komputer error 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Kehilangan data jika saat mengerjakan laporan tiba-tiba mati  
   lampu 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya Valid 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak jika sudah terbiasa 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Iya 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Ada, Pelaporan setiap hari, minggu dan bulan 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Tidak  
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  
Jawaban : Sudah Efektif, namun akan lebih baik jika penggunaan SIA ini  
  dilakukan pelatihan oleh perusahaan, karena seringkali jika ada  













Tanggal : 5 Januari 2018 
Waktu  : 11.30-12.00 
Narasumber : Ibu Arina Saraswati  
Jabatan : Admin Team Sidoarjo B 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
    Jawaban :  Data penjualan yang dikirimkan distributor di input ke Sistem  
   Informasi Akuntansi perusahaan, kemudian dicocokkan kembali    
   agar sesuai. Kemudian ditotal untuk mengerjakan sales harian. 
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Admin, MR, SPE, dan AM (Seluruh Karyawan) 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
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Jawaban : Untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan 
8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Kendala saat mati lampu 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Kehilangan data saat komputer rusak 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya Valid 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak sama sekali, Sistem Informasi Akuntansi sangat  
  mempermudah 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Iya 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Ada 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Tidak 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  















Tanggal : 5 Januari 2018 
Waktu  : 12.00-12.30 
Narasumber : Bapak Rengga Fiansyah  
Jabatan : MR Lamongan A 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
    Jawaban :  Proses dimulai dengan penginputan hasil penjualan harian  
   kemudian ditarik hasil dari beberapa produk penjualan harian. 
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Admin, MR, SPE, dan AM 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
Jawaban : Untuk meringankan pekerjaan administrasi karyawan.  
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8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Saat data hilang karena komputer rusak 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Kehilangan data 
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya Valid 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Bisa Jadi, jika belum terbiasa 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Ada 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Kurang Tau 
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Kurang Tau 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  
Jawaban : Sudah baik, namun perlu dilakukan peningkatan kualitas agar  
















Tanggal : 5 Januari 2018 
Waktu  : 12.30-13.00 
Narasumber : Bapak Ferry Raditya  
Jabatan : MR Mojokerto B 
 
Isi Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories    
   sudah berjalan/diterapkan ? 
Jawaban :  Sudah  
2.  Pertanyaan :  Apakah Sistem Informasi Akuntansi di PT. LAPI Laboratories  
     berbasis komputer ? 
Jawaban :  Iya 
3. Pertanyaan :  Bagaimana proses penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
    Jawaban :  Sales harian, mingguan dan bulanan dikerjakan bagian  
   Administrasi. Data inilah yang digunakan untuk mengetahui  
   perkembangan area. 
4. Pertanyaan : Berapa jumlah karyawan di PT. LAPI Laboratories cabang anda ? 
Jawaban : 5 orang 
5. Pertanyaan : Siapa sajakah pengguna Sistem Informasi Akuntansi PT. LAPI  
  Laboratories ? 
Jawaban : Seluruh Karyawan 
6. Pertanyaan : Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi membantu  
  menyelesaikan pekerjaan ? 
Jawaban : Iya 
7. Pertanyaan : Apakah manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di  
  PT. LAPI Laboratories ? 
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Jawaban : Untuk mempermudah  pekerjaan dan mengurangi resiko  
   kesalahan 
8. Pertanyaan : Apakah kendala yang dihadapi dalam menggunakan Sistem  
  Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Saat jaringan data lemot 
9. Pertanyaan : Apakah resiko penggunaan Sistem Informasi Akuntansi ? 
Jawaban : Saat jaringan data lemot, pekerjaan menjadi tertunda  
10. Pertanyaan : Apakah data yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi  
  merupakan data yang valid atau tidak ? 
Jawaban : Iya Valid 
11. Pertanyaan : Dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi apakah melalui  
  langkah  yang rumit yang  justru memperlambat pekerjaan ? 
Jawaban : Tidak 
12. Pertanyaan : Apakah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab karyawan ? 
Jawaban : Ya 
13. Pertanyaan : Apakah ada kebijakan akuntansi ? 
Jawaban : Ada, hanya pada bagian administrasi  
14. Pertanyaan : Apakah perusahaan memiliki alur/flowchart akuntansi ? 
Jawaban : Kurang Tau 
15. Pertanyaan : Apakah ada rangkap jabatan yang dimiliki karyawan ? 
Jawaban : Tidak 
16. Pertanyaan : Bagaimanakah pendapat anda tentang SIA yang saat ini  
  digunakan ? Apakah sudah efektif atau belum ?  
Jawaban : Sudah baik. Tapi akan bertambah baik jika jumlah komputer pada  














1 45 1 1 1 
2 23 2 1 1 
3 26 1 1 1 
4 27 1 2 2 
5 28 1 3 2 
6 21 2 1 3 
7 20 1 1 1 
8 21 1 2 1 
9 36 1 2 1 
10 21 2 2 1 
11 34 1 1 2 
12 36 2 2 2 
13 28 2 2 2 
14 29 1 1 1 
15 31 1 1 1 
16 30 1 1 1 
17 28 1 3 1 
18 19 2 2 2 
19 25 1 2 2 
20 31 1 2 2 
21 33 1 4 2 
22 30 1 1 2 
23 27 1 3 2 
24 29 1 3 1 
25 28 1 3 1 
26 38 1 2 1 
27 32 1 2 1 
28 25 2 2 1 
29 26 2 1 1 
30 35 1 4 1 
31 37 2 4 1 
32 38 1 4 1 
33 28 1 3 1 
34 28 1 3 1 
35 26 1 3 3 
36 25 2 2 1 
37 29 1 2 1 
38 30 1 2 1 
39 34 1 1 2 
40 37 1 1 2 
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41 26 1 1 2 
42 24 1 2 3 
43 29 2 2 3 
44 29 1 1 3 
45 27 1 1 2 
46 25 1 1 2 
47 23 1 1 2 
48 20 1 2 1 
49 27 1 2 1 
50 29 2 3 1 
51 26 1 4 1 
52 27 1 3 1 
53 24 1 3 2 
54 26 1 2 2 
55 32 1 2 2 
56 25 1 1 1 
57 27 1 1 1 
58 26 1 1 2 
59 25 1 1 1 
60 28 1 1 1 
61 30 2 2 1 
62 31 2 1 1 
63 30 1 1 1 
64 30 1 1 1 
65 29 1 3 1 
66 28 1 1 1 
67 27 2 1 2 
68 24 1 1 1 
69 30 1 3 1 
70 31 1 3 1 
71 36 1 3 2 
72 39 1 2 2 
73 28 1 2 1 
74 25 2 2 1 
75 31 1 1 1 
76 22 1 1 1 
77 24 1 1 1 
78 28 2 1 2 
79 30 1 1 1 






81 33 1 1 1 
82 36 2 1 1 
83 38 2 1 3 
84 37 1 2 1 
85 36 1 2 1 
86 30 1 1 1 
87 36 1 2 1 
88 29 1 2 1 
89 24 1 1 1 
90 26 1 1 2 
91 24 1 1 2 
92 22 1 3 1 
93 29 1 1 1 
94 30 1 1 1 
95 26 1 1 2 
96 27 1 1 2 
97 24 1 3 1 
98 27 1 1 1 
99 30 1 1 1 
100 32 1 2 1 
101 25 1 1 1 
102 26 1 1 1 
103 29 1 1 1 
104 30 2 4 2 
105 36 1 1 2 
106 42 1 1 3 
107 40 1 1 3 
108 27 1 3 1 
109 26 2 1 1 
110 23 1 1 1 
111 29 1 1 1 
112 30 1 4 1 
113 32 1 4 2 
114 36 1 1 2 
115 34 2 1 1 
116 26 1 2 1 










Efektifitas Penerapan SIA Berbasis 
Komputer 
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 
1 4 4 3 3 4 2 20 
2 4 3 3 4 3 3 20 
3 3 2 2 4 2 2 15 
4 3 3 4 3 3 3 19 
5 3 4 3 3 3 4 20 
6 3 4 4 3 3 4 21 
7 2 3 4 4 4 4 21 
8 1 2 3 4 2 2 14 
9 4 3 3 1 4 2 17 
10 3 3 3 3 4 4 20 
11 4 4 3 4 4 3 22 
12 4 5 5 4 5 4 27 
13 5 5 5 4 5 3 27 
14 5 5 4 5 5 5 29 
15 4 4 5 5 5 5 28 
16 4 4 5 5 4 5 27 
17 4 4 4 4 5 5 26 
18 4 5 4 4 5 4 26 
19 5 5 4 4 4 5 27 
20 5 5 5 5 4 5 29 
21 5 5 5 5 4 4 28 
22 3 2 1 4 3 1 14 
23 5 5 1 2 3 1 17 
24 5 5 5 5 5 4 29 
25 4 5 5 5 5 4 28 
26 4 5 4 5 5 5 28 
27 4 4 4 5 5 5 27 
28 1 4 4 5 4 5 23 
29 4 4 5 4 4 5 26 
30 5 4 5 5 5 4 28 
31 5 4 5 5 5 4 28 
32 5 4 5 5 4 5 28 
33 3 5 4 4 4 5 25 
34 3 5 4 4 4 5 25 
35 4 5 4 4 4 4 25 
36 4 5 5 5 5 4 28 
37 5 5 5 5 5 4 29 
38 5 5 5 5 5 5 30 
39 3 4 5 5 5 5 27 
40 5 4 4 4 5 5 27 
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41 5 4 4 4 4 5 26 
42 3 3 4 4 4 5 23 
43 3 3 5 5 4 4 24 
44 5 3 5 4 4 4 25 
45 5 1 5 4 5 4 24 
46 4 5 5 1 5 4 24 
47 5 5 5 3 5 5 28 
48 5 5 5 5 5 5 30 
49 4 5 4 5 5 5 28 
50 4 4 4 5 5 5 27 
51 4 5 4 5 4 5 27 
52 5 5 2 4 4 5 25 
53 5 4 1 5 4 4 23 
54 4 4 5 5 2 4 24 
55 4 4 5 4 4 4 25 
56 5 5 4 4 5 4 27 
57 5 5 4 4 5 5 28 
58 5 5 4 5 5 5 29 
59 4 4 5 5 5 5 28 
60 4 4 4 5 5 5 27 
61 4 4 4 5 4 5 26 
62 5 5 4 5 5 5 29 
63 5 5 5 4 5 4 28 
64 5 5 5 4 4 5 28 
65 5 2 3 4 4 5 23 
66 5 5 5 5 4 4 28 
67 5 5 5 5 5 4 29 
68 4 4 4 5 5 4 26 
69 4 5 5 5 5 4 28 
70 5 5 5 5 5 4 29 
71 5 5 5 5 5 5 30 
72 5 5 5 5 5 5 30 
73 5 4 5 5 4 5 28 
74 5 4 4 4 4 5 26 
75 5 4 4 4 4 4 25 
76 4 4 4 4 5 4 25 
77 4 5 3 3 5 4 24 
78 5 5 4 4 5 5 28 
79 5 5 5 5 5 5 30 





81 5 5 5 5 5 5 30 
82 4 4 5 5 4 5 27 
83 4 4 4 4 4 5 25 
84 4 4 5 5 4 4 26 
85 5 5 5 4 4 4 27 
86 5 5 4 5 5 5 29 
87 5 5 4 5 5 5 29 
88 5 5 4 5 5 5 29 
89 5 5 5 4 5 5 29 
90 5 4 5 4 4 5 27 
91 5 4 5 4 4 5 27 
92 3 4 5 4 4 4 24 
93 4 5 5 4 5 4 27 
94 4 5 5 5 5 4 28 
95 4 5 4 5 5 4 27 
96 5 5 5 5 5 3 28 
97 5 4 5 5 5 5 29 
98 4 5 4 5 5 5 28 
99 4 4 4 4 4 5 25 
100 5 5 4 4 5 5 28 
101 4 4 4 5 5 5 27 
102 4 4 4 4 5 5 26 
103 4 3 5 4 5 5 26 
104 4 4 5 4 4 5 26 
105 5 5 5 5 4 5 29 
106 5 5 5 5 4 4 28 
107 5 5 4 5 5 4 28 
108 5 5 4 5 5 4 28 
109 4 4 4 5 5 5 27 
110 5 5 5 5 5 5 30 
111 5 4 5 4 4 5 27 
112 4 4 5 4 4 5 26 
113 4 4 5 4 4 4 25 
114 4 4 5 5 5 4 27 
115 5 5 5 4 5 4 28 
116 5 5 5 4 5 4 28 









Total Nilai Teknologi Informasi 
x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 
1 3 3 3 3 5 17 
2 3 3 3 3 4 16 
3 3 1 2 3 5 14 
4 4 3 3 4 5 19 
5 3 4 4 3 5 19 
6 4 3 4 4 4 19 
7 3 4 3 2 5 17 
8 1 3 4 3 5 16 
9 1 1 4 4 2 12 
10 4 4 3 3 4 18 
11 4 4 4 2 5 19 
12 3 2 2 4 2 13 
13 3 3 4 3 3 16 
14 3 4 3 3 3 16 
15 3 4 4 3 3 17 
16 2 3 4 4 4 17 
17 1 2 3 4 2 12 
18 4 3 3 1 4 15 
19 3 3 3 3 4 16 
20 4 4 3 4 4 19 
21 3 2 1 4 3 13 
22 1 2 3 3 5 14 
23 4 3 3 5 5 20 
24 4 4 2 5 4 19 
25 2 3 3 5 4 17 
26 5 5 5 5 4 24 
27 4 4 5 5 5 23 
28 4 4 5 5 5 23 
29 4 4 5 4 5 22 
30 4 5 4 4 5 22 
31 5 5 4 4 5 23 
32 5 5 3 4 4 21 
33 5 5 5 3 5 23 
34 5 4 5 3 5 22 
35 5 5 5 5 5 25 
36 5 5 4 5 4 23 
37 4 5 3 5 5 22 
38 4 5 3 5 5 22 
39 4 5 5 5 5 24 
40 4 5 5 5 5 24 
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41 5 4 5 4 4 22 
42 5 5 5 5 4 24 
43 5 5 5 5 4 24 
44 3 5 5 4 5 22 
45 3 5 5 4 4 21 
46 5 5 4 3 4 21 
47 5 4 4 3 5 21 
48 5 5 4 5 5 24 
49 5 5 3 5 5 23 
50 4 5 4 5 5 23 
51 5 5 5 5 4 24 
52 5 4 5 4 4 22 
53 4 4 5 5 4 22 
54 4 4 3 3 4 18 
55 4 3 3 4 3 17 
56 4 5 5 5 5 24 
57 4 5 4 5 5 23 
58 5 5 5 5 5 25 
59 5 4 5 5 5 24 
60 5 4 5 5 5 24 
61 5 4 4 5 5 23 
62 5 4 5 5 5 24 
63 5 4 5 5 4 23 
64 4 4 5 5 4 22 
65 4 5 5 5 3 22 
66 4 5 4 5 5 23 
67 4 5 5 5 5 24 
68 5 5 4 4 5 23 
69 5 5 5 5 5 25 
70 5 5 5 5 5 25 
71 5 5 5 5 5 25 
72 4 5 5 5 5 24 
73 4 4 5 4 5 22 
74 4 4 5 4 5 22 
75 3 4 5 4 4 20 
76 5 5 4 5 4 23 
77 5 5 4 5 4 23 
78 5 5 4 5 4 23 
79 5 5 5 4 5 24 





81 5 4 5 5 5 24 
82 5 4 5 5 5 24 
83 5 5 5 5 4 24 
84 5 5 5 4 4 23 
85 4 5 4 5 5 23 
86 5 5 5 5 4 24 
87 5 5 5 5 5 25 
88 5 5 5 5 5 25 
89 5 5 5 5 5 25 
90 4 5 5 5 5 24 
91 4 5 4 5 4 22 
92 4 4 5 5 5 23 
93 5 5 5 5 4 24 
94 5 5 5 5 5 25 
95 5 5 5 5 5 25 
96 5 5 5 5 5 25 
97 5 5 5 5 5 25 
98 5 5 5 4 5 24 
99 4 4 5 4 5 22 
100 4 5 5 4 4 22 
101 5 4 5 4 5 23 
102 5 4 5 5 5 24 
103 5 4 5 5 5 24 
104 4 5 5 5 4 23 
105 4 5 5 5 4 23 
106 4 5 5 5 4 23 
107 5 5 4 5 5 24 
108 5 5 4 4 5 23 
109 5 5 4 4 5 23 
110 5 4 5 4 5 23 
111 5 4 4 5 5 23 
112 5 4 5 5 5 24 
113 4 4 5 5 4 22 
114 4 5 5 5 4 23 
115 4 5 4 5 4 22 
116 4 4 5 5 4 22 









Total Nilai Kinerja Karyawan  
y1 y2 y3 y4 y5 
1 4 5 5 5 5 24 
2 5 5 4 5 4 23 
3 5 3 5 4 4 21 
4 5 5 4 5 4 23 
5 5 5 4 5 5 24 
6 4 4 4 3 4 19 
7 4 5 5 5 5 24 
8 4 5 5 5 5 24 
9 4 4 5 4 5 22 
10 5 4 5 4 5 23 
11 5 5 4 4 5 23 
12 1 3 4 5 5 18 
13 1 1 4 3 5 14 
14 4 4 3 5 5 21 
15 4 4 4 5 5 22 
16 1 2 3 4 4 14 
17 4 3 3 4 4 18 
18 4 4 2 5 5 20 
19 2 3 3 5 3 16 
20 5 5 5 5 4 24 
21 4 4 5 5 4 22 
22 5 5 4 5 5 24 
23 5 3 4 5 5 22 
24 4 5 5 5 4 23 
25 4 4 5 5 3 21 
26 4 4 5 4 5 22 
27 5 4 5 4 4 22 
28 5 5 4 4 4 22 
29 5 5 4 5 4 23 
30 4 4 5 4 5 22 
31 4 4 5 5 5 23 
32 3 5 5 5 3 21 
33 5 5 3 5 5 23 
34 5 5 5 5 5 25 
35 4 5 4 5 4 22 
36 5 5 5 5 5 25 
37 5 4 5 4 5 23 
38 4 5 5 4 5 23 
39 4 5 5 5 5 24 
40 5 3 5 5 5 23 
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41 5 5 5 5 4 24 
42 5 4 4 5 4 22 
43 5 4 5 4 5 23 
44 4 5 4 5 5 23 
45 5 5 5 5 5 25 
46 5 4 5 4 5 23 
47 5 4 5 5 5 24 
48 5 4 4 5 4 22 
49 3 3 3 5 4 18 
50 3 3 3 5 4 18 
51 3 1 2 4 5 15 
52 4 3 3 4 5 19 
53 3 4 4 4 5 20 
54 4 3 4 4 4 19 
55 3 4 3 5 5 20 
56 4 4 5 5 5 23 
57 5 4 4 5 4 22 
58 5 5 5 5 5 25 
59 5 5 5 5 5 25 
60 4 5 5 4 5 23 
61 5 5 5 4 4 23 
62 4 5 5 5 4 23 
63 5 4 4 5 5 23 
64 5 4 5 5 4 23 
65 4 5 5 5 3 22 
66 5 5 5 5 5 25 
67 5 5 5 4 4 23 
68 5 5 4 4 4 22 
69 4 4 5 4 5 22 
70 5 5 5 5 5 25 
71 4 5 5 5 4 23 
72 4 5 4 3 4 20 
73 4 5 4 4 5 22 
74 5 4 5 4 3 21 
75 3 5 5 5 3 21 
76 3 4 5 5 5 22 
77 5 5 4 5 4 23 
78 4 5 5 5 4 23 
79 4 5 4 5 5 23 





81 5 4 5 4 5 23 
82 5 4 2 5 5 21 
83 5 5 2 5 5 22 
84 5 5 5 4 4 23 
85 4 5 5 5 5 24 
86 5 4 5 4 5 23 
87 4 4 4 5 5 22 
88 4 5 5 4 5 23 
89 5 5 4 4 5 23 
90 3 5 5 5 4 22 
91 4 5 5 5 4 23 
92 5 4 5 4 5 23 
93 4 4 4 5 5 22 
94 4 5 4 5 5 23 
95 4 5 5 5 5 24 
96 5 4 5 5 5 24 
97 5 5 4 4 5 23 
98 4 5 4 4 5 22 
99 5 5 5 4 4 23 
100 5 5 5 4 4 23 
101 4 4 5 5 4 22 
102 4 5 4 5 5 23 
103 5 5 5 5 5 25 
104 3 2 5 5 5 20 
105 4 5 4 5 5 23 
106 5 4 4 4 5 22 
107 4 5 5 5 4 23 
108 4 5 5 5 4 23 
109 4 1 5 5 5 20 
110 5 4 5 5 4 23 
111 5 5 5 5 4 24 
112 4 5 4 4 5 22 
113 4 5 5 5 4 23 
114 5 5 5 4 4 23 
115 5 4 4 5 4 22 
116 5 5 4 5 4 23 







LAMPIRAN SPSS – DATA RESPONDEN – JENIS KELAMIN 
 
FREQUENCIES VARIABLES=kelamin 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 





Output Created 23-Jan-2018 10:44:02 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\spss\7-FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=kelamin 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM 
MEAN MEDIAN MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.000 
Elapsed Time 00:00:00.000 










Jenis Kelamin  









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 95 81.2 81.2 81.2 
perempuan 22 18.8 18.8 100.0 



































LAMPIRAN SPSS – DATA RESPONDEN – MASA KERJA 
 
FREQUENCIES VARIABLES=masa 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 





Output Created 23-Jan-2018 10:44:23 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\spss\7-FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=masa 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM 
MEAN MEDIAN MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.047 
Elapsed Time 00:00:00.046 
 









Masa Kerja  











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-2 tahun 59 50.4 50.4 50.4 
3-4 tahun 32 27.4 27.4 77.8 
5-6 tahun 18 15.4 15.4 93.2 
> 6 tahun 8 6.8 6.8 100.0 



















LAMPIRAN SPSS – DATA RESPONDEN – PENDIDIKAN 
 
FREQUENCIES VARIABLES=pendidikan 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 





Output Created 23-Jan-2018 10:44:42 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\spss\7-FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 




  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM 
MEAN MEDIAN MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.031 
Elapsed Time 00:00:00.015 
 




















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA/SMK 75 64.1 64.1 64.1 
Diploma 34 29.1 29.1 93.2 
Sarjana/Magister 8 6.8 6.8 100.0 

















LAMPIRAN SPSS – DATA RESPONDEN – UMUR 
 
FREQUENCIES VARIABLES=umur 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
Notes 
Output Created 23-Jan-2018 10:43:22 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\spss\7-FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=umur 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM 
MEAN MEDIAN MODE 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.016 
Elapsed Time 00:00:00.031 





















Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 19 1 .9 .9 .9 
20 2 1.7 1.7 2.6 
21 3 2.6 2.6 5.1 
22 2 1.7 1.7 6.8 
23 3 2.6 2.6 9.4 
24 7 6.0 6.0 15.4 
25 8 6.8 6.8 22.2 
26 12 10.3 10.3 32.5 
27 10 8.5 8.5 41.0 
28 11 9.4 9.4 50.4 
29 11 9.4 9.4 59.8 
30 13 11.1 11.1 70.9 
31 5 4.3 4.3 75.2 
32 5 4.3 4.3 79.5 
33 2 1.7 1.7 81.2 
34 3 2.6 2.6 83.8 
35 1 .9 .9 84.6 
36 8 6.8 6.8 91.5 
37 3 2.6 2.6 94.0 
 136 
 
38 3 2.6 2.6 96.6 
39 1 .9 .9 97.4 
40 1 .9 .9 98.3 
42 1 .9 .9 99.1 
45 1 .9 .9 100.0 


































LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X1.1  
 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 21:50:47 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.515 
Elapsed Time 00:00:00.469 
 







X1.1   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 1.7 1.7 1.7 
tidak setuju 1 .9 .9 2.6 
ragu-ragu 12 10.3 10.3 12.8 
setuju 44 37.6 37.6 50.4 
sangat setuju 58 49.6 49.6 100.0 





LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X1.2  
 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.2 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:00:11 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.2 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.516 
Elapsed Time 00:00:00.454 
 








X1.2   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 .9 .9 .9 
tidak setuju 4 3.4 3.4 4.3 
ragu-ragu 9 7.7 7.7 12.0 
setuju 44 37.6 37.6 49.6 
sangat setuju 59 50.4 50.4 100.0 





LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X1.3 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.3 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:00:33 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.3 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.734 
Elapsed Time 00:00:00.575 
 
 







X1.3   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 2.6 2.6 2.6 
tidak setuju 2 1.7 1.7 4.3 
ragu-ragu 9 7.7 7.7 12.0 
setuju 43 36.8 36.8 48.7 
sangat setuju 60 51.3 51.3 100.0 




LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X1.4  
 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.4 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:00:59 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.4 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.656 
Elapsed Time 00:00:00.547 
 
 







X1.4   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 1.7 1.7 1.7 
tidak setuju 1 .9 .9 2.6 
ragu-ragu 7 6.0 6.0 8.5 
setuju 49 41.9 41.9 50.4 
sangat setuju 58 49.6 49.6 100.0 




LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X1.5 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.5 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:01:21 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.5 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.547 
Elapsed Time 00:00:00.506 
 
 







X1.5   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 3 2.6 2.6 2.6 
ragu-ragu 6 5.1 5.1 7.7 
setuju 45 38.5 38.5 46.2 
sangat setuju 63 53.8 53.8 100.0 






LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X1.6  
 
FREQUENCIES VARIABLES=X1.6 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:01:39 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.6 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.703 
Elapsed Time 00:00:00.567 
 
 







X1.6   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 1.7 1.7 1.7 
tidak setuju 4 3.4 3.4 5.1 
ragu-ragu 5 4.3 4.3 9.4 
setuju 44 37.6 37.6 47.0 
sangat setuju 62 53.0 53.0 100.0 


















LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X2.1  
 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:02:10 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.750 
Elapsed Time 00:00:00.557 
 
 







X2.1   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 4 3.4 3.4 3.4 
tidak setuju 2 1.7 1.7 5.1 
ragu-ragu 14 12.0 12.0 17.1 
setuju 42 35.9 35.9 53.0 
sangat setuju 55 47.0 47.0 100.0 




LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X2.2 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.2 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:02:28 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X2.2 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN 
MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.453 
Elapsed Time 00:00:00.469 
 
 






X2.2   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 2 1.7 1.7 1.7 
tidak setuju 4 3.4 3.4 5.1 
ragu-ragu 12 10.3 10.3 15.4 
setuju 39 33.3 33.3 48.7 
sangat setuju 60 51.3 51.3 100.0 





LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X2.3 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.3 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:02:46 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X2.3 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.641 
Elapsed Time 00:00:00.532 
 
 







X2.3   








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 .9 .9 .9 
tidak setuju 3 2.6 2.6 3.4 
ragu-ragu 19 16.2 16.2 19.7 
setuju 29 24.8 24.8 44.4 
sangat setuju 65 55.6 55.6 100.0 





LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X2.4 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.4 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:03:05 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X2.4 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN 
MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.672 
Elapsed Time 00:00:00.688 
 
 






X2.4   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 1 .9 .9 .9 
tidak setuju 2 1.7 1.7 2.6 
ragu-ragu 16 13.7 13.7 16.2 
setuju 30 25.6 25.6 41.9 
sangat setuju 68 58.1 58.1 100.0 





LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI X2.5 
 
FREQUENCIES VARIABLES=X2.5 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:03:23 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X2.5 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.656 
Elapsed Time 00:00:00.531 
 
 







X2.5   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 3 2.6 2.6 2.6 
ragu-ragu 6 5.1 5.1 7.7 
setuju 41 35.0 35.0 42.7 
sangat setuju 67 57.3 57.3 100.0 






LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI Y1 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Y1 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:03:41 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Y1 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN 
MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.485 
Elapsed Time 00:00:00.454 
 
 






Y1   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 2.6 2.6 2.6 
tidak setuju 1 .9 .9 3.4 
ragu-ragu 10 8.5 8.5 12.0 
setuju 48 41.0 41.0 53.0 
sangat setuju 55 47.0 47.0 100.0 




LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI Y2 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Y2 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:04:33 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Y2 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.719 
Elapsed Time 00:00:00.527 
 
 







Y2   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tidak setuju 3 2.6 2.6 2.6 
tidak setuju 2 1.7 1.7 4.3 
ragu-ragu 10 8.5 8.5 12.8 
setuju 39 33.3 33.3 46.2 
sangat setuju 63 53.8 53.8 100.0 





LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI Y3 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Y3 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:04:49 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Y3 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.515 
Elapsed Time 00:00:00.496 
 
 







Y3   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 4 3.4 3.4 3.4 
ragu-ragu 9 7.7 7.7 11.1 
setuju 39 33.3 33.3 44.4 
sangat setuju 65 55.6 55.6 100.0 






LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI Y4 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Y4 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:05:04 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Y4 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.656 
Elapsed Time 00:00:00.531 
 
 







Y4   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ragu-ragu 3 2.6 2.6 2.6 
setuju 38 32.5 32.5 35.0 
sangat setuju 76 65.0 65.0 100.0 







LAMPIRAN SPSS – DISTRIBUSI FREKUENSI Y5 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Y5 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 





Output Created 23-Jan-2018 22:05:22 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Y5 
  /STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.703 
Elapsed Time 00:00:00.545 
 
 







Y5   







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ragu-ragu 6 5.1 5.1 5.1 
setuju 44 37.6 37.6 42.7 
sangat setuju 67 57.3 57.3 100.0 







LAMPIRAN SPSS – UJI VALIDITAS & RELIABILITAS 
 
GET 
  FILE='F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-FIX.sav'. 
DATASET NAME DataSet0 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=umur kelamin masa pendidikan X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5  
   X1.6 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
Notes 
Output Created 24-Jan-2018 11:37:08 
Comments  
Input Data F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Matrix Input F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 





  /VARIABLES=umur kelamin masa 
pendidikan X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
X1.6 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.093 
Elapsed Time 00:00:00.062 
[DataSet1] F:\SKRIPSI-23 JAN\SPSS-WINNA\7-FIX.sav 
 
Warnings 
The determinant of the covariance matrix is zero or approximately zero. Statistics based on its 
inverse matrix cannot be computed and they are displayed as system missing values. 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 117 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 117 100.0 







Standardized Items N of Items 


















Alpha if Item 
Deleted 
Umur 144.44 166.507 .139 . .810 
Jenis Kelamin 172.30 208.522 -.021 . .737 
Masa Kerja 171.70 205.453 .077 . .736 
Pendidikan 
Terakhir 
172.06 209.177 -.062 . .739 
X1.1 169.16 198.534 .395 . .724 
X1.2 169.15 198.873 .379 . .724 
X1.3 169.16 196.085 .465 . .720 
X1.4 169.12 199.158 .392 . .724 
X1.5 169.05 196.584 .569 . .720 
X1.6 169.12 194.986 .532 . .718 
Efektifitas 147.33 149.069 .594 . .689 
X2.1 169.27 189.942 .662 . .710 
X2.2 169.20 189.401 .727 . .709 
X2.3 169.17 193.367 .572 . .716 
X2.4 169.10 195.024 .535 . .718 
X2.5 169.02 200.431 .371 . .726 
Teknologi 
Informasi 
151.81 140.947 .748 . .663 
Y1 169.20 202.142 .227 . .730 
Y2 169.15 200.108 .295 . .727 
Y3 169.08 203.451 .197 . .731 
Y4 168.86 207.136 .066 . .735 
Y5 168.97 206.930 .067 . .735 







LAMPIRAN SPSS – REGRESI LINEAR BERGANDA 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 





Output Created 19-Jul-2018 19:53:13 
Comments  
Input Data G:\SKRIPSI-19 JULI\SPSS-WINNA\7-
FIX.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
117 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X1 X2. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.109 
Elapsed Time 00:00:00.071 
 173 
 
Memory Required 2028 bytes 
Additional Memory 
Required for Residual Plots 
0 bytes 
 














a. All requested variables entered.  




Model R R Square Adjusted R Square 




 .174 .159 1.904 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 86.801 2 43.401 11.978 .000
a
 
Residual 413.062 114 3.623   
Total 499.863 116    
a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Efektifitas   














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.891 1.500  13.264 .000 
Efektifitas -.175 .063 -.280 -2.790 .006 
Teknologi Informasi .317 .065 .490 4.889 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    
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